



































































































































Naam site:           Zele‐Wijnveld 
Onderzoek:           Archeologische prospectie met ingreep in de bodem 
Ligging:             Wijnveld 
              9240 Zele 
              Oost‐Vlaanderen 
Kadaster:   Afdeling 1, Sectie A, Percelen: 67, 68, 76, 77, 81A, 81B, 82 (fase 
4.1)/ 32A, 33A, 36A (fase 4.2) 
Coördinaten:          Fase 4.1 
NO:  X: 127343.514    Y: 197650.970 
              ZO:  X: 127411.871    Y: 197476.924 
              ZW:  X: 127256.801    Y: 197422.756 
              NW:  X: 127196.614    Y: 197592.325 
              Fase 4.2 
NO:  X: 127509.728    Y: 197650.970 
              ZO:  X: 127532.463    Y: 197698.657 
              ZW:  X: 127429.691    Y: 197663.779 
              NW:  X: 127412.935    Y: 197711.205 
Opdrachtgever:           Cordeel n.v. 
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2016‐315 
Projectleiding:           Niels Janssens 
Vergunningsnummer:        2016/273 
Naam aanvrager:         Niels Janssens 
Terreinwerk:  3 dagen 
Trajectbegeleiding:  Inge  Zeebroek  (Agentschap  Onroerend  Erfgoed  Oost‐
Vlaanderen) 
Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:       34 810 m2 (Fase 4.1: 28 901 m2; Fase 4.2: 5 909 m2) 
Grootte onderzochte oppervlakte:   4205 m2 (Fase 4.1: 3702 m2; Fase 4.2: 503 m2) 
Reden van de ingreep:       Realisatie woonverkaveling 
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
Archeologische verwachting:  In de omgeving  van de onderzoeksgebieden behorende  tot 
fasen  4.1  en  4.2  werden  reeds  op  extensieve  wijze 







uit  andere  perioden  kunnen  echter  evenzeer  gevonden 
worden. 
Resultaten:   Er  werden  voornamelijk  perceelsgreppels  aangesneden  die 
voor een deel  in meer recente perioden en voor een deel  in 
de  middeleeuwen  konden  geplaatst  worden.  In  de 
zuidoostelijke zone van fase 4.1 werden verschillende kuilen 
en  paalkuilen  aangetroffen  die  kunnen  wijzen  op  de 































de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 





bewerkstelligen  en,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen  worden  geformuleerd  voor 
vervolgonderzoek. 
Projectverantwoordelijke was Niels Janssens. Sarah Schellens en Camille Krug werkten mee aan het 
























beknopt  bureauonderzoek  werd  neergeschreven,  waarin  de  gekende  bodemkundige  en 
archeologische  gegevens betreffende het onderzoeksgebied  en haar omgeving worden  toegelicht. 
Vervolgens  wordt  de  toegepaste  methode  toegelicht.  Daarna  worden  de  resultaten  van  het 


































































worden  aan  enkele  gebouwplattegronden,  die  voornamelijk  in  de  12de eeuw  moeten 
gedateerd worden. Deze eertijds aanwezige gebouwen, alsook enkele andere kuilen werden 
door verschillende greppels omgeven. Behalve paalkuilen, kuilen en greppels werden in zone 
3 ook  enkele houtskoolmijlers  gevonden. Bewoningssporen uit  de  13de  eeuw werden  niet 
aangetroffen,  enkel  sporen  van  agrarische  activiteit. Dit  onderzoek werd  uitgevoerd  door 
BAAC Nederland. 
Zoals  reeds  eerder  aangehaald behandeld deze  rapportage het proefsleuvenonderzoek  binnen  de 
































































thalwegen  door  oud‐quartair,  Eemiaan  en  Weichseliaanafzettingen.  Aan  het  einde  van  het 
Weichseliaan en tijdens het Holoceen werd dit landschap ingesneden door rivieren zoals de Schelde, 
de Durme en de Dender. Deze rivieren  lopen  in alluviale valleien en hebben een sterk meanderend 






































onderverdeeld  in zandige afzettingen  (Lid van Onderdale) en kleiige afzettingen  (Lid van Ursel). De 


































De  afdekkende  eolische  afzettingen  bestaan  uit  twee  gedeelten:  het  bovenste  gedeelte  van  deze 
afzettingen bestaat  in regel uit een homogeen zandig pakket. Onder het homogeen pakket bevindt 
zich vaak een alternerend complex van ritmisch gelaagde zand‐ en leemlagen, vaak subhorizontaal en 
onregelmatig  van  karakter.  Vaak worden  deze  afzettingen  in  de  literatuur  omschreven  als  niveo‐
eolische  glaciale  afzettingen.  Dit  alternerend  complex  ontstond  door  de  eolische  afzetting  van 
sedimenten  op  besneeuwde,  natte  of  vochtige  plaatsen.  Later  deden  zich  binnen  dit  complex 
secundaire  verplaatsingen  voor,  zoals  massaverplaatsingen,  afvloeiingen  en  ook  verticale 
bewegingen.7 De homogene pakketten van de bovenste delen van de afzettingen ontstonden tijdens 
drogere periodes tijdens het glaciaal maximum.7 












































































worden  de  reeds  gekende  archeologische  waarden  uit  de  nabije  omgeving  besproken.  Alle 
geraadpleegde kaarten zijn afkomstig van Geopunt.be, tenzij anders vermeld.  
3.2.1 Historiek 





zijn  meerdere  vondsten  aangetroffen  bij  baggerwerken  aan  de  Schelde  die  uit  de  late  Bronstijd 
stammen. Bewoningssporen zelf werden nog niet aangetroffen  in Zele maar zijn wel gekend  in de 
omliggende gemeentes.8 
In  tegenstelling  tot de Bronstijd, zijn er voor de  IJzertijd wel duidelijke  restanten aangetroffen van 









die  bij  baggerwerken  werd  gevonden  in  de  Schelde.  Ook  uit  de  volle  middeleeuwen  is  minder 
archeologische  informatie  beschikbaar, met maar  één  aangetroffen  plattegrond.  Toch  kunnen we 
ervan uitgaan dat de bewoning gewoon doorliep.11 
De naam Zele wordt voor het eerst vermeld in 800 als een schenking door Karel de Grote aan de Friese 














































































































































aanwezig  zijn.  Verder werden  enkele  erven  uit  de  late  2e  en  3e  eeuw  onderzocht met  bijhorend 





ijzertijd.21	 Meer  naar  het  centrum  toe  werden  eveneens  enkele  archeologische  onderzoeken 
uitgevoerd. Ter hoogte van de Kouterbosstraat werden sporen aangetroffen uit de brons‐ en ijzertijd, 
Romeinse periode en middeleeuwen. Het ging om sporen van bewoning alsook resten van begraving.22 
Door  middel  van  luchtfotografie  is  te  Zele  kennis  van  enkele  circulaire  structuren,  vermoedelijk 
grafmonumenten uit de midden‐bronstijd, onder andere te Zele Nonneveld en Zele‐Torenhof.	23 
 Archeologische verwachting 

































































































De  sleuven werden  aangelegd met  behulp  van  een  kraan  op  rupsbanden  van  19  ton met  gladde 
graafbak van 2 m. In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante en 




hoogteverschillen  waar  te  nemen.  Het  archeologisch  vlak  bevind  zich  over  het  hele  plangebied 
ongeveer  een halve meter onder het maaiveld. Op het  terrein  van  fase 4.1  lag het  archeologisch 
relevante vlak tussen 4,00 m en 4,20 m TAW, bij fase 4.2 tussen 4,20 m en 4,40 m TAW. 









Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 



















































In  principe  vertoonden  de  aangetroffen  bodems  een  vergelijkbare,  maar  redelijk  ingewikkelde 




ploeglaag  aangetroffen  (profielen: 6.1, 16.1, 16.2  en 4.1  in  zone 4.2),  soms  in  vorm  van  een dun 






resten  waren  sterk  geoxideerd  en  verbrokkeld,  maar  in  beide  gevallen  kan  hier  sprake  van  een 
























ontwikkeld  (Zs4). Deze horizont was nooit dikker dan 30  cm en was op een duidelijke,  zeer  sterk 
geoxideerd  ijzeroerbank  gelegen,  die  over  de  hele  site  voorkwam.  Deze  bank,  die  door  een 
donkeroranje  tot  roodbruine  kleur werd  gekenmerkt,  bevatte  talrijke,  hoekige,  harde  en  scherpe 
ijzerconcreties. De  aanwezigheid  van  zo’n  ijzerconcentraties  is  een  gevolg  van  de  verplaatsing  en 
aanrijking van het ijzer. Eerst wordt het ijzer door het wegzakkende regenwater dieper in het profiel 
ingespoeld.  Doordat  oxidatie  in  de  oppervlaktezone  mogelijk  is,  wordt  er  een  driewaardig  ijzer 
gevormd.  Vervolgens  kunnen  de  onoplosbare  ijzerhydroxydes  sterk  accumuleren  wanneer  het 














de  oerbank  aangetroffen.  Vergelijkbare  sedimenten  werden  er  ook  tijdens  de  opgravingen  (Zele 
Wijnveld  fase  1,  OM‐Nummer:  2016‐201),  ongeveer  500  m  ten  zuidoosten  van  de  site,  in  één 
bodemprofiel en  in één coupe gedocumenteerd. In het eerste geval was enkel de 4Cg‐horizont, die 
boven  de  oerbank  (5Cg‐horizont) was  gelegen,  duidelijk  kalkrijk.  In  het  tweede  geval waren  drie 
horizonten kalkrijk: 4Cg, 5Cg en 6Cr. Dat betekent eigenlijk dat de horizont boven de oerbank, de 
horizont onder de oerbank  en de oerbank  zelf  kalkrijk waren. Op basis  van  deze observaties  kan 
vermoed worden, dat de sedimentatie van kalk ouder is dan het ontstaan van de ijzeroerconcentratie. 
De aard van deze afzettingen wees op mogelijke lacustrine oorsprong, maar de Quartairgeologische 



























Enkel  in profiel 4.1  (zone 4.2) waren er  resten van een gedegradeerde podzol zichtbaar.  In andere 
gevallen  kan  het  vermoed  worden,  dat  het  oorspronkelijke  bodemtype  ook  een  podzol  was.  De 





Samengevat  vertoonden  de  aangetroffen  bodems  een  ingewikkelde  lithologische  opbouw.  Er  kan 
worden vermoed dat het oorspronkelijke bodemtype een podzol was, maar deze is nu bijna nergens 


































In  fase 4.1 werden vooral greppels en verstoringen gevonden verspreid over de hele  zone.  In het 
zuidoosten van deze zone werden enkele kuilen en paalkuilen gevonden die mogelijk wijzen op een 












































































In  Figuur  29  zijn  tien  greppels met NNW‐ZZO  oriëntatie  te  zien  die  gelinkt  kunnen worden  over 
verschillende  sleuven  heen  en  tabel  1  geeft  een  overzicht  van  welke  spoornummers  er  werden 
uitgedeeld aan deze greppels. Greppelnummers 1, 4, 6 en 10 zijn vergelijkbaar in uitzicht en vulling en 
behoren  tot  recente  fases.  Ze  zijn  (donker‐)bruingrijs  van  kleur  en  bevatten  ijzer,  houtskool  en 
baksteen fragmenten. Bij greppel nummer 6 waren tanden van een graafbak zichtbaar in het vlak. Een 
plot  van deze greppelrestanten op de Poppkaart  (Figuur 27)  leert ons  tevens dat greppels 4 en 6 
duidelijk in de 19de eeuw nog in gebruik waren. Als we kijken naar de meest recente perceelsindeling 






















































































Enkele  greppels  vertoonden  een  sterke  afwijking  ten  opzichte  van  de  dominante  NNW‐ZZO 
oriëntatierichting. Deze greppels hadden een eerder NW‐ZO of NO‐ZW oriëntatie en moeten, gezien 







































































In  totaal werden er 39  (paal‐)kuilen geregistreerd  in het vlak. Vijf hiervan konden na het couperen 
geclassificeerd worden als een natuurlijk spoor, namelijk de sporen 1001, 2002, 2009, 3001 en 4001. 
In werkput 2 werd een kijkvenster aangelegd bij enkele aangetroffen kuilen om enerzijds meer sporen 
te  kunnen  detecteren  en  anderzijds  om  de  aflijning  van  reeds  aangetroffen  sporen  duidelijker  te 






























in het  kijkvenster  konden deze  geïnterpreteerd worden  als  recente  vergravingen  ten  gevolge  van 























In  de  sleuven  3,  6,  26  en  28  werden  vier  alleenstaande  kuilen  aangeduid  en  genummerd  met 


































































































van de bovenstaande besproken  sporen  en  kunnen  aan de hand  van hun uiterlijke  kenmerken  in 

























aanwezig  van  opeenvolgende,  lange,  rechthoekige  kuilen  die  het  resultaat  zijn  van 
































Er  werd  één  centrale  greppel,  met  een  NNW‐ZZO  oriëntatie,  aangesneden.  In  de  twee  meest 





























































Er  werden  zowel  in  de  gebieden  behorende  tot  fase  4.1  als  deze  uit  fase  4.2  restanten  van 




sterke bevolkingsgroei doorzette, die zich vooral  in Vlaanderen  in de 12de eeuw  liet voelen.  In deze 
eeuw vonden namelijk twee perioden van hongersnood, in 1125 en 1196/1197, plaats. Het is, gezien 
deze  sterke  druk,  dan  ook  niet  verwonderlijk  dat  in  de  11de‐12de  eeuw  men  in  Vlaanderen  veel 
voorheen niet gebruikte gronden gingen cultiveren28. Gezien de zone van het plangebied naar alle 
waarschijnlijkheid niet interessant was voor cultivatie door de natheid van het terrein, een feit dat kon 
vastgesteld worden door de bodemkundige  studie op het  terrein  (o.a.  vorming  ijzeroerbanken  en 
































De  vraagstelling  van het onderzoek, geformuleerd  in de bijzondere  voorwaarden,  is gericht op de 





De  natuurlijke  bodemopbouw  is  grotendeels  (oppervlakkig)  verstoord  door  een  langdurige 
landbouwkundig gebruik  (ploegen en plaggendekken). Er waren slechts vage sporen van mogelijke, 
oorspronkelijke podzolbodemresten gedocumenteerd in vorm van een herwerkte E‐horizont en een 













greppels,  kuilen  en  enkele  vermoedelijke  paalkuilen  uit  vermoedelijk  dezelfde  periode  (12de‐13de 
eeuw) aangesneden, wat doet vermoeden dat het zuidoosten van het plangebied behoord  tot  ten 




continuïteit? Kunnen er per periode diverse  fasen  in de occupatie van het  terrein onderscheiden 
worden? 
Sporen uit ten minste twee verschillende perioden werden aangesneden, namelijk de 12de‐13de eeuw 
















































datering  van  de  nederzetting,  de  functie  van  de  nederzettingen  als  geheel  en  de  verschillende 
onderdelen daarvan? 
Enkel op basis van de  twee  scherven  konden  twee greppels gedateerd worden, ander dateerbaar 
vondstmateriaal was niet aanwezig. 
 










































Er  kan  enkel  gesteld  worden  dat  gedurende  de  12de‐13de  eeuwse  fase  de  percelen  volgens  een 











Hoe past de  vindplaats binnen het  regionale  landschap uit deze  specifieke periode(s)?  Zijn deze 
vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode? 
Er  kan  enkel  gesteld  worden  dat  de  aangetroffen  sporen  binnen  de  geadviseerde  zone  ook  een 
datering kennen in de 12de‐13de eeuw, dezelfde periode waarin de reeds opgegraven delen binnen de 
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Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP23 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP23 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP23 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP23 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP23 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP24 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP24 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP24 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP24 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP24 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP24 - 006.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP24 - 007.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP24 - 008.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP25 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP25 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP25 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP25 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP25 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP25 - 006.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP25 - 007.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP26 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP26 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP26 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP26 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP26 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP26 - 006.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP26 - 007.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP26 - 008.JPG
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Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP27 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP27 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP27 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP27 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP27 - 006.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP27 - 007.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP27 - 008.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP27 - 009.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP28 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP28 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP28 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP28 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP28 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP28 - 006.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP28 - 007.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP28 - 008.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP29 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP29 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP29 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP29 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP29 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP29 - 006.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP29 - 007.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP29 - 008.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP30 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP31 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP32 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP32 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP32 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP32 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP32 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP32 - 006.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP32 - 007.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP33 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP33 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP33 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP33 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP33 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP33 - 006.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP33 - 007.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP33 - 008.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP34 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP34 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP34 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP34 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP34 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP35 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP35 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP35 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP35 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP35 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Overzicht - WP35 - 006.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Sfeer - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Sfeer - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Sfeer - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Sfeer - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Sfeer - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Sfeer - 006.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Sfeer - 009.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Sfeer - 010.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Sfeer - 011.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Vlak - WP15 - S15001 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Vlak - WP15 - S15006, S15007 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Vlak - WP15 - S15010 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Vlak - WP15 - S15011 - 001.JPG
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Zele Wijnveld - 2016-315 - Vlak - WP16 - S16008 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Vlak - WP16 - S16009, S16010 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Vlak - WP16 - S16009, S16010 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Vlak - WP16 - S16011 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Vlak - WP17 - S17002 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Vlak - WP21 - S21002, S21003 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Vlak - WP26 - S26003 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Vlak - WP28 - S28002 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Coupe - WP1 - S1001 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Coupe - WP13 - S13002 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Coupe - WP13 - S13002 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Coupe - WP13 - S13003 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Coupe - WP13 - S13003 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Coupe - WP13 - S13007 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Coupe - WP13 - S13007 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Coupe - WP13 - S13007 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Coupe - WP13 - S13007 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Coupe - WP13 - S13007 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Coupe - WP2 - S2002 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Coupe - WP2 - S2009 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Coupe - WP2 - S2010 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Coupe - WP2 - S2011 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Coupe - WP3 - S3001 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Coupe - WP4 - S4001 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP1 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP1 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP1 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP1 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP1 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP1 - 006.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP1 - 007.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP1 - 008.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP1 - 009.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP1 - 010.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP10 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP10 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP10 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP11 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP11 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP11 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP11 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP11 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP12 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP12 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP12 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP13 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP13 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP13 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP13 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP13 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP13 - 006.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP13 - 007.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP13 - 008.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP13 - 009.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP14 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP14 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP14 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP14 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP14 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP14 - 006.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP14 - 007.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP14 - 008.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP15 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP15 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP15 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP15 - 004.JPG
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Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP15 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP15 - 006.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP15 - 007.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP19 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP19 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP2 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP2 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP2 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP2 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP2 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP2 - 006.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP2 - 007.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP2 - 008.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP2 - 009.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP2 - 010.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP2 - 011.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP3 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP3 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP3 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP3 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP3 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP3 - 006.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP3 - 007.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP3 - 008.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP3 - 009.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP3 - 010.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP3 - 011.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP3 - 012.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP3 - 013.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP4 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP4 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP4 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP4 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP4 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP4 - 006.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP4 - 007.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP4 - 008.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP4 - 009.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP4 - 010.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP4 - 011.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP4 - 012.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP4 - 013.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP4 - 014.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP4 - 015.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP5 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP5 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP6 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP6 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP6 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP6 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP6 - 005.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP6 - 006.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP6 - 007.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP6 - 008.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP6 - 009.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP6 - 010.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP6 - 011.JPG
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Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP7 - 008.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP7 - 009.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP7 - 010.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP7 - 011.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP8 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP8 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP8 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP8 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP9 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP9 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Overzicht - WP9 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Vlak - WP1 - S1001 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Vlak - WP1 - S1002 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Vlak - WP1 - S1003 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Vlak - WP1 - S1004 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Vlak - WP1 - S1005 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Vlak - WP14 - S14003 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Vlak - WP14 - S14003 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.1 - Vlak - WP14 - S14004 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.2 - Coupe - WP2 - S2001, S2002 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.2 - Overzicht - WP1 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.2 - Overzicht - WP1 - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.2 - Overzicht - WP1 - 003.JPG
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Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.2 - Overzicht - WP4 - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.2 - Overzicht - WP4 - 004.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.2 - Sfeer - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.2 - Sfeer - 002.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.2 - Sfeer - 003.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.2 - Vlak - WP1 - S1001 - 001.JPG
Zele Wijnveld - 2016-315 - Zone 4.2 - Vlak - WP4 - S4002 - 001.JPG
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2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 16.1 - 002.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 16.2 - 001.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 16.2 - 002.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 16.2 - 003.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 16.2 - 004.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 16.2 - 005.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 18.1 - 001.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 2.1 - 001.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 2.1 - 002.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 2.1 detail.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 2.1.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 22.1 - 001.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 22.1 - 002.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 23.1 - 001.JPG
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2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 23.1 - 002.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 24.1 - 001.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 24.1 - 002.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 25.1 - 001.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 25.1 - 002.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 27.1 - 001.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 29.1 - 001.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 3.1 - 001.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 3.1 - 002.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 3.1 - 003.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 3.1 detail.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 3.1.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 32.1 - 001.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 34.1 - 001.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 34.1 - 002.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 34.1 - 003.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 6.1 - 001.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 6.1 - 002.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 7.1 - 001.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 7.1 - 002.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 7.1.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 8.1 - 001.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 8.1 - 002.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - PROF. 8.1 - 003.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - Zone 4.1 - PROF. 7.2  - 001.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - Zone 4.1 - PROF. 7.2  - 002.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - Zone 4.1 - PROF. 7.2  - 003.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - Zone 4.2 - PROF. 1.1 - 001.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - Zone 4.2 - PROF. 1.1 - 002.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - Zone 4.2 - PROF. 2.1 - 001.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - Zone 4.2 - PROF. 4.1 - 001.JPG
2016-315 Zele Wijnveld - Zone 4.2 - PROF. 4.1 - 002.JPG
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1001 1 1 natuurlijk rond lgr fe-mn het zand
1002 1 1 greppel lineair brgr fe-mn hom
1003 1 1 greppel lineair brgr lgr fe-mn het
1004 1 1 greppel lineair dgr brgr fe-mn, hk1 hom rec
1005 1 1 greppel lineair brgr lgr fe-mn het
2001 2 1 greppel lineair brgr fe-mn hom
2002 2 1 natuurlijk ovaal lgr-gr fe-mn het
2003 2 1 greppel lineair gr fe-mn hk1 het
2004 2 1 greppel lineair dgr brgr fe-mn, hk1 hom rec
2005 2 1 greppel lineair lgr gr gevlekt fe-mn, hk1 het
2006 2 1 greppel lineair brgr gevlekt fe-mn het
2007 2 1 greppel lineair lgr gr gevlekt fe-mn het
2008 2 1 kuil onregelmatig brgr gevlekt fe-mn het
2009 2 1 natuurlijk onregelmatig dgr gr gevlekt hk1 het
2010 2 1 kuil ovaal brgr hk1 hom
2011 2 1 kuil ovaal dgr lgr gevlekt fe het
3001 3 1 natuurlijk rond dgr lgr gevlekt hk1 het
3002 3 1 greppel lineair dgr lgr gevlekt hk1 het
3003 3 1 greppel lineair gr lgr gevlekt hk1, bs1 het
3004 3 1 greppel lineair lgr gr gevlekt fe-mn het
3005 3 1 greppel lineair brgr gevlekt hk1 het
3006 3 1 greppel lineair dgr brgr fe-mn, hk1, bs1 hom
3007 3 1 greppel lineair brgr hk1 hom
3008 3 1 kuil afgerond rechthoekig brgr hk2 het
3009 3 1 greppel lineair brgr fe het
4001 4 1 natuurlijk rond lgr gr gevlekt fe1 het
4002 4 1 greppel lineair brgr gevlekt fe-mn, bs1 hom
4003 4 1 greppel lineair dgr gr gevlekt fe, hk, bs hom rec tanden van graafbak zichtbaar 
in vlak
4004 4 1 greppel lineair brgr gevlekt keitje het
4005 4 1 greppel lineair gr lgr gevlekt niets te zien
4006 4 1 greppel lineair gr lgr gevlekt hk1
5001 5 1 greppel lineair brgr gevlekt hk1, fe1 hom
6001 6 1 greppel lineair brgr gevlekt hk1, bs1, fe1 het
6002 6 1 greppel lineair dgr gr gevlekt hk1, bs2, fe-mn hom rec
6003 6 1 kuil ovaal lgr brgr fe-mn het
6004 6 1 greppel lineair gr dgr hk2 het
6005 6 1 greppel lineair gr hk1, bs1 het
7001 7 1 greppel lineair lgr gr gevlekt fe2, bs2 het
7002 7 1 greppel lineair dgr gr gevlekt fe2, bs2 hom rec
7003 7 1 greppel lineair brgr gevlekt fe1 het
9001 9 1 greppel/verstoring lineair versmeten grijs en lgr fe2 het rec? mondt precies uit in 
beddenbouw, mss 
samenhang
10001 10 1 greppel lineair gr hk1, fe2 hom
11001 11 1 greppel lineair dgr hk2 hom
11002 11 1 greppel lineair brgr hk2, fe2 het
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11003 11 1 greppel lineair dgr hk1 hom
13001 13 1 kuil onregelmatig brgr lgr fe2 het
13002 13 1 paalkuil rond ro br hk1, verbrand zand? het samenhang met spoor 
13005?
13003 13 1 paalkuil ovaal brgr lgr hk1 het
13004 13 1 paalkuil L-vorm brgr lgr hk1, fe1 het
13005 13 1 paalkuil ovaal dgr hk2, verbrande stukjes het samenhang met s13002?
13006 13 1 paalkuil ovaal brgr lgr hk1, fe1 het
13007 13 1 paalkuil afgerond rechthoekig dgr gr gevlekt hk2, fe1 het
13008 13 1 paalkuil ovaal dgr lgr hk1 het
13009 13 1 greppel/kuil lineair dgr hk1 hom
14001 14 1 greppel lineair gr lgr gevlekt fe2 het
14002 14 1 greppel onregelmatig gr lgr gevlekt fe2, hk1 het
14003 14 1 (paal)kuil rond gr lgr gevlekt fe2 het
14004 14 1 (paal)kuil onregelmatig dgr zw bealve bio niets hom
14005 14 1 greppel/poel onregelmatig gr lgr gevlekt fe2, bs1 het
14006 14 1 greppel lineair gr br gevlekt fe1 het
15001 15 1 paalkuil L-vorm gr lgr gevlekt fe1 het
15002 15 1 (paal)kuil ovaal gr lgr gevlekt fe1 het
15003 15 1 greppel lineair gr lgr gevlekt fe1, aw het
15004 15 1 greppel lineair dr br fe" het
15005 15 1 greppel lineair dr br fe1, bm het
15006 15 1 kuil rechthoek gr fe2, hk1 het doorsnijdt 15007
15007 15 1 kuil ovaal drbr fe1 het doorsneden door 15006
15008 15 1 greppel lineair drbr fe1 het
15009 15 1 greppel lineair drbr,br gevlekt hk1,fe1 het
15010 15 1 kuil rond drgr, gr fe1,vl,hk het
15011 15 1 kuil in  wand drgr fe1 het
16001 16 1 kuil onregelmatig drbr fe1 het
16002 16 1 kuil ovaal drbr fe2,hk1 het
16003 16 1 kuil rond br fe2,hk1 het
16004 16 1 greppel lineair brgr bs1, hk1, fe1 hom
16005 16 1 greppel lineair br fe1, hk1 het
16006 16 1 greppel lineair brgr bs1, hk1, fe1 hom
16007 16 1 greppel lineair dgr lgr gevlekt hk2, fe1 het
16008 16 1 kuil ovaal gr met or ge banden fe2 het oversnijdt s16007
16009 16 1 (paal)kuil) ovaal dgr lgr gevlekt hk2, fe1 hom
16010 16 1 (paalkuil) ovaal? gr lgr gevlekt fe1 het
16011 16 1 (paal)kuil ovaal? dgr lgr gevlekt fe2, hk1 hom
17001 17 1 greppel lineair brgr hk1, bs1 hom
17002 17 1 kuil ovaal gr gevlekt fe2 het
17003 17 1 greppel lineair brgr hk2, bs1 hom
18001 18 1 greppel lineair br fe1, hk1 hom
21001 21 1 verstoring rechthoek br, gr fe,mn,hk het
21002 21 1 verstoring rechthoek gr fe2 het
21003 21 1 verstoring rechthoek gr fe2 het
21004 21 1 greppel lineair gr fe2,hk1 hom
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21005 21 1 gracht lineair brgr fe3, hk, bs, ns het
21006 21 1 greppel lineair brgr fe1,mn,hk1 het
22001 22 1 greppel lineair gr hk2,fe1 hom
22002 22 1 greppel lineair brgr fe2,hk,mn het
22003 22 1 greppel lineair grbr mn2,fe1,hk1 het
22004 22 1 gracht lineair br fe,hk,bs het
23001 23 1 greppel lineair br fe2,hk1 het
23002 23 1 gracht lineair brgr fe,bs,hk,mn het
23003 23 1 greppel lineair libr gr fe1,hk1,mn1 het
23004 23 1 greppel lineair drbr gr fe2,hk2,aw, bs het
24001 24 1 greppel lineair drbr gr fe2 het
24002 24 1 greppel lineair br be fe, hk, mn het
24003 24 1 greppel lineair ligr mn, hk, fe het
24004 24 1 gracht lineair drbr gr hk, fe, bs het
24005 24 1 greppel lineair br hk, fe het
24006 24 1 greppel lineair br hk, fe, mn, bs het
24007 24 1 gracht lineair drbr bs, fe, hk het
24008 24 1 greppel lineair grbr fe, mn, hk het
25001 25 1 gracht lineair drbe gr hk, fe, bs het
25002 25 1 greppel lineair br gr fe, hk het
25003 25 1 greppel lineair br hk hom
25004 25 1 gracht lineair drbr hk, fe, bs het
26001 26 1 greppel lineair brgr hk, mn, fe het
26002 26 1 gracht lineair brgr hk, fe, mn, aw, bs het
26003 26 1 kuil ovaal brgr fe, hk, mn het
26004 26 1 gracht lineair drbr fe, aw, hk, mn het
27001 27 1 greppel lineair br ligr fe, hk, mn, bs het
27002 27 1 greppel lineair br gr hk, fe, mn, bs het
27003 27 1 gracht lineair drbr, gr bs, fe, hk, mn het
27004 27 1 gracht lineair drbrgr hk, fe, bs, mn het
28001 28 1 gracht lineair drbrgr hk, mn, fe het
28002 28 1 kuil ovaal brgr fe, hk het
28003 28 1 gracht lineair drbr fe, hk, mn het
29001 29 1 gracht lineair brgr mn, bs, hk, fe het
29002 29 1 gracht lineair drbr fe, hk, mn het
32001 32 1 gracht lineair drbrgr fe, mn, hk, bs het
32002 32 1 greppel lineair br fe hom
32003 32 1 greppel lineair br fe, hk het
32004 32 1 greppel lineair br ligr fe het
32005 32 1 gracht lineair br fe, hk, bs,  mn het
33001 33 1 greppel lineair brgr fe, hk het
33002 33 1 greppel lineair gr fe, mn het
33003 33 1 gracht lineair brgr fe, mn het
33004 33 1 greppel lineair brgr hk, fe, mn het
33005 33 1 gracht lineair drbr fe, hk, bs het
34001 34 1 gracht lineair drbr gr fe, bs, hk, mn het
35001 35 1 gracht lineair drbr gr fe, bs, hk, mn het
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ZONE2
1001 1 1 paalkuil ovaal drbr gevlekt hk het
1002 1 1 natuurlijk lineair drbr be gevlekt hk,  ffe het
1003 1 1 gracht lineair drbr hk, bs, fe hom
1004 1 1 gracht lineair drbr be gevlekt fe, hk, bs het
2001 2 1 gracht lineair drbr be gevlekt fe, hk, bs het
4001 4 1 greppel lineair br fe hom
4002 4 1 greppel lineair drgrbr fe het
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